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Yinubungaya akwa Enuwa
Yinubungaya niyirrmanga angaluba mukumukwu-langwa, 
niriberrkina mabulalu-wa. Eneja enuwa numalyuma- 
lyangkena adinakba.
'Enuwayi! niyama yinubungaya. 'Ningkiyamarrkinama 
ningkena yelakwa? niyama.
'Ngayuwa?' niyama eneja enuwa.
'Nungkuwu-da!'
'Ningumalyangkenama yelakwa, mena mijiru-baba, akwa 
nara alikanguma mabulalu-wa', niyama eneja enuwa.
'Miyembeni-yada?' niyama yinubungaya.
'Kumarringkini-yada mijiyalya, kembirra kiriberrkini- 
yada ariba-wa', niyama eneja enuwa.
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'Yawa, yawa, ngeniyerriya', niyama yinubungaya.
'Ngaya yelaku-wiya ningena kumalyangkenamurra mukumu- 
ku-manjuwiya, mena ningikamarra akina aribu-baba'.
'Ngarra, ningkikamarra', niyama eneja enuwa.
'A..., ningikamarra engburingka. Ena angalya muku- 
mukwa ngaya. Ningenarrangbinama yinumamuwa ngaya 
yelaku-wiya. W a . .., ningeningabu-baba, ngeniyerriya, 
akwa ebina ayakwa ningiyamamurra. Mama, ngeniyerriya, 
umba jeya, likaja', niyama yinubungaya.
'A..., yakuwa, kwa, yilikaja mabulalu-wa', niyama 
eneja enuwa.
'Ngarra! Nara ningena ngilikanguma, umba ningka- 
kwukawura likaja', niyama eneja yinubungaya.
Biya nilikarna arakba enuwu-da. Nakwukawura niri- 
berrkina ariba-wa. Nalilikenu...wa. Mabulalu-manja.
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'Marum a arakba m ema, umba ngiriberrkina engburing- 
ka-wa arakba kinarrangbini-yada yinumamuwa', niyama.
Niriberrkina arakba ariba-wa. Muwarrwalyu-manja mu- 
warraka nilalika yinumamuwa, akwa nilikena mukumuku- 
wa arakbu-da. Nilyelyingme-ka arrikala umba mungarr- 
kuwarri-langwa nengkirrena enilangu-wa wurrangari- 
n g a r i y a .
'Mama, umba ambaka karringkinamurra akwa kangarrena- 
m u r r a ' , nilyangkiyama akwa nilikena arakba.
Enu-bu ngawa.
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